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 Gender has been rooted in many countries around the world, so has 
Australia. A long historical journey transforms Australia into a patriarchal society. 
The patriarchal society categorizes people based on gender. As a result, men have 
to bear some masculinity stereotypes. The masculinity stereotype will be a great 
burden as it contains a lot of expectations. This problem is depicted in a novel 
entitled All the Rivers Run (1958) by Nancy Cato that explores how the 1890s 
Australian society forces Adam Jamieson to follow the ideal men constructions. 
In doing the observation, the researcher applied sociological approach and 
gender theories, in particular gender difference and gender socialization to make 
the analysis deeper. This research took Adam Jamieson to be the object analysis 
and focused on some masculinity stereotypes socialized to him and how they 
affected his life. The data were taken from some narrations and dialogues in the 
novel indicated masculinity stereotypes. 
The result of this research shows men are stereotyped to be physically 
strong, to have little knowledge of domestic tasks, to be logically smart, to work in 
masculine occupations, and to not directly tell about their problems. These 
stereotypes are mostly constructed by Adam’s parents, his cousin, and his social 
environment. Succeedingly, the masculinity stereotypes cause Adam to be afraid of 
rejection and failure. This condition leads him to a great depression that makes him 
commit suicide. 
The next researcher is suggested to analyze the novel using post colonialism 
by taking how the whites oppress the blacks as the object. Moreover, focusing on 
nature symbolism in semiotics and using Archetypal literary criticism, specifically 
The Northrop Frye’s archetypal schema also can be applied to see how the seasons 
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 Gender telah mengakar di banyak negara di seluruh dunia, demikian halnya 
di Australia. Perjalanan sejarah yang panjang telah membentuk Australia menjadi 
masyarakat bersistem patriarki. Masyarakat patriarki mengkategorikan orang-orang 
berdasarkan gender. Akibatnya, lelaki harus menanggung stereotip maskulinitas.   
Stereotip maskulinitas akan menjadi beban besar karena mengandung banyak 
ekspektasi. Masalah ini digambarkan dalam sebuah novel berjudul All the Rivers 
Run (1958) oleh Nancy Cato yang mengeksplorasi bagaimana masyarakat Australia 
tahun 1890-an memaksa Adam Jamieson mengikuti konstruksi lelaki ideal. 
Dalam melakukan observasi, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis 
dan teori gender, khususnya perbedaan gender dan sosialisasi gender untuk 
membuat analisis lebih mendalam. Penelitian ini menjadikan Adam Jamieson 
sebagai objek analisis dan memfokuskan pada beberapa stereotip maskulinitas yang 
disosialisasikan kepadanya dan bagaimana stereotip tersebut mempengaruhi 
kehidupannya. Data diambil dari beberapa narasi dan dialog dalam novel yang 
menunjukkan stereotip maskulinitas. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lelaki memiliki stereotip kuat 
secara fisik, memiliki sedikit pengetahuan tentang tugas-tugas domestik, pandai 
secara logika, bekerja di ranah maskulin, dan tidak terbuka dengan masalah mereka. 
Stereotip ini sebagian besar dibangun oleh orang tua Adam, sepupu, dan lingkungan 
sosialnya. Secara signifikan, stereotip maskulinitas memberi dampak pada Adam 
untuk takut penolakan dan kegagalan. Kondisi ini membawanya kepada depresi 
mendalam yang pada akhirnya memutuskan pilihan untuk bunuh diri. 
Peneliti selanjutnya disarankan menganalisis novel ini menggunakan pos-
kolonialisme dengan menjadikan bagaimana ras kulit putih menindas ras kulit 
hitam sebagai objek penelitian. Selain itu, berfokus pada simbolisme alam 
semiotika dan menggunakan kritik sastra tipikal, khususnya skema tipikal Northrop 
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This chapter presents three parts namely Background of the Study, Problem 
of the Study and Objective of the Study. Background of the Study explains why the 
researcher chooses the topic. Then, Problem of the Study tells about several 
questions which become bases of the research. The last point is Objective of the 
Study that elaborates the purpose of conducting the research. 
 
 
1.1 Background of the Study 
Literary work becomes one of the media for authors expressing their 
ideologies and beliefs. Moreover, there is also social construction from the outside 
that contributes their writings. T.S. Eliot stated, “Writers must have ‘the historical 
sense’–that is, a sense of the tradition of writing in which they must situate 
themselves; and that this process reinforces the necessary ‘depersonalization’ of the 
artist if his or her art is to attain the ‘impersonality’” (as cited in Selden et al, 2005, 
p. 16). Even though literary work is the result of creative thinking, it does not mean 
it is illogical. Literary work as what T.S. Eliot argued, “It must have if it is ‘to 
approach the condition of science” (as cited in Selden et al, 2005, p. 16). In this 
case, literary work is a platform for authors to spread their ideal insights through 
observations towards a phenomenon in society. Thus, the combination of the 
authors’ ideology and knowledge transform into a literary work that implies moral 
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values. It can be said that when reading literary works, at the same time, the readers 
are learning about life. It is why a piece of literary work is worth to analyze. 
In fact, there are several types of literary works. In order to make the ideas 
explained extensively, the novel becomes a preferable medium that authors use as 
it provides space for them to write in which ideally has no more than 50.000 words 
(Forster, 1927, p. 17). The story in a novel points out some details of the characters’ 
recounts, in particular, with their social, cultural, and economic condition. 
Moreover, a novel that focuses on a society in specific time and place is called 
historical novel. Historical novel involves a technique of combining history and 
fictions. Even though the story is not fully based on an authentic experience, it 
encourages the readers to dive into the plot to get the moral values. Indurain in his 
Brief Definition and Characterization of a Historical Novel (2009, p. 4) said: 
The historical novel, situated between history and literature, can 
narrate and explain events with greater vivacity and emotion, 
without the seriousness of the purely historical account; it can revive 
the past, instil this material with new life, or penetrate the main 
characters of a period or a society; in short, reach the very heart of 
their being. 
 
As a historical novel is inspired by the past events, it infuses the actual problem in 
life and one of which is the gender issues. A.H. Eagly wrote (as cited in Galy-
Badenas, 2015, p. 4), “Throughout centuries, masculine and feminine roles have 
become standardized. Today, men and women are expected to follow certain 
behaviors that are considered specific to one’s gender.” These roles are constructed 
by the society and somehow create some gender stereotypes that determine a 
concept of the ideal men and women. Along the way people identify themselves as 
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men or women, gender stereotypes also infuse some expectations as a result of 
common people’s thinking upon the ideal men or women to the specific individual 
in the society. From the men’s perspectives, they are expected to be strong 
physically, self-reliant, practical, successful, rational, and independent. The 
expectations which have become their responsibility to be seen as the ideal men 
affect them, even the worst, fall them into a great burden. It is a result of how hard 
men follow all of the ideal standardizations and such burden can be defined as 
masculinity burden. Masculinity burden is a wide gap between the reality and the 
expectation for men to be regarded as the ideal being in the society. Commonly, the 
society sees men as the superior creature. In fact, there are some men who have a 
problem to realize those people’s constructions. Even though they see themselves 
strong, the fact is they are easily irritable and depressed. It can be said that men as 
an individual is in contrast to a general conception the ideal men itself.  
This issue is depicted in the 1890s Australia, written in Nancy Cato’s novel 
entitled All the Rivers Run. Taking set on Murray River, this novel combines nature 
and social conflicts into a great writing which becomes a well-known novel of hers. 
Sheridan in Reading All the Rivers Run, Nancy Cato’s Eco-Historical Epic (2013, 
p. 119) wrote, “The River Murray is the central presence in the narrative, which 
encompasses the river’s immense length, over 2,000 kilometres, from mountain 
springs to the sea, and its colourful history from 1890 until the great flood of 1956.” 
Murray River is the biggest river in Australia located in Echuca, Victoria, Australia 
and it has been the center of Australians’ life for a long time.  
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In this novel, the main character itself is a girl named Delie, but her cousin, 
Adam Jamieson is another prominent character that is interesting to analyze. Adam 
is a teenaged boy living in the 1890s Australia when the end of the gold-rush era 
attacks the society. In such situation, people need to survive by working in another 
field such as farming. Men, who have got a great expectation from the society, take 
the main part of this all and so does Adam. In the story, he is forced to do farming 
but his interest is writing. As a teenaged boy, he has no right to take his choice in 
the limited options. In this story, he keeps his feelings and problems to himself in 
which falls him into a great depression.  
In fact, the depiction of Adam’s interest on literature especially poems and 
his occupation in journalism might be influenced from the author’s background. 
The author, Nancy Fotheringham Cato was born in Adelaide, 11 March 1917. When 
she was young, she studied English and Italian literature at the University of 
Adelaide. She also completed a two-year course at the South Australian School of 
Arts. Besides in education, she was also actively writing poems, short stories, and 
even became a cadet journalist of the Adelaide News. She was also taking part in 
the Jindyworobak group of poets, who honored Aboriginal culture as the essential 
element of Australian writers’ legacy. About her novel entitled All the Rivers Run, 
it is beyond a creative work coming from her admiration of nature. According to 
Sheridan (2013, p. 120), “What she (Cato) achieves in All the Rivers Run is a 
portrait of the MurrayDarling river system as a bioregion with its own ecological, 
social and political history.” As Murray river has been a significant place of 
Australians to stay and their interactions as well as some conflicts happen, a 
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historical novel entitled All the Rivers Run is worth to analyze. When observing the 
object, the researcher will employ sociological approach and investigate it through 
gender theories, in particular gender difference and gender socialization. The 
approach and the theories are applied to enrich the analysis. 
 The reason why the researcher conducts this research is because All the 
Rivers Run is an interesting novel to observe. It has a rich content so it is possible 
to observe gender through analyzing the characters, the settings, and even the 
mythologies. It is written by Sheridan (2012, p. 119) , “All the Rivers Run offers a 
vision of the Murray as a region, defined by the river itself, with its towns, industries 
and peoples, its ecology and mythology”. The fact is this novel portrays the social 
condition in the 1890s Australia even though this novel was published in 1958. The 
reason why it can be possible is written by Sheridan (2012, p. 120). Cato explained: 
On my marriage I came to know Goolwa near the mouth where my 
mother-in-law had a riverside cottage, and also heard about the early 
days of the river above Echuca from her childhood memories. … 
Since 1950 I have spent ten years in research and travel on the Darling, 
the Murray, and the Lakes.  
 
Cato did a research for this novel to bring her readers a vivid imagination of the end 
tail of gold-rush era which happened in the 1890s with some clear characteristics 
of Australian society in that time. Another reason doing this research is the object 
that is a boy character named Adam Jamieson, instead of the main character that is 
a girl named Delie. It is something encouraging taking another character despite the 
fact somehow the main character represents the author’s ideology upon women. 
Adam Jamieson is worth to analyze to know how gender issues affect some 
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characters, not only the main one. As the result, the readers can get various point of 
views from both males and females characters. Moreover, even though All the 
Rivers Run takes set in 1890s and written in 1958, the readers still can learn its 
values as they are relatable to any society nowadays.  
Before this research conducted, there have been many researches focusing 
on gender and patriarchal society but most of them focus on women’s perspectives. 
It is still a rare discussion of an Australian novel focusing on men’s point of view, 
particularly as what depicted in this research observing All the Rivers Run by Nancy 
Cato. Moreover, there is no a research on this novel before in Study Program of 
English, Faculty of Cultural Studies, Universitas Brawijaya. Hopefully, this 
research will be a beneficial observation for further research, especially upon 
gender issues in Australian literature. 
 
 
1.2 Problem of The Study 
The focus of this research is on the masculinity stereotypes that are labeled 
to a teenaged boy named Adam Jamieson. This research identifies especially on 
how the masculinity stereotypes contribute Adam to his decision to end his life. 
 
1.3 Objective of The Study 
Based on Problem of the Study, the research is to identify the masculinity 





REVIEW OF RELATED LITERATURE AND RESEARCH METHOD 
 
 
In this chapter, there are three parts which are Theoretical Framework, 
Previous studies, and Research Method. Each part will be explained 
comprehensively as follows. 
 
 
2.1 Theoretical Framework 
2.1.1 Sociological Approach  
Society has become an object that is interesting to observe as each 
component contributes changes. Norms and values are created in order to control 
the dynamics of society. However, they cannot guarantee the society remains stable 
as it does. Conflicts occur in society and this condition requires people to be critical 
in every situation and on everything they encounter with. These all sharpen the 
critical thinking of the authors in which transform into literary works. It is also the 
readers who examine literary works as they have messages that come from the 
authors’ perspectives for the reader’s society. These authors and readers are literary 
critic. X. J. Kennedy and Dana Gioia’s Literature: An Introduction to Fiction, 
Poetry, and Drama (1995, p. 43) state, “A critic examines literature in the cultural, 
economic, and political context in which it is written or received.” As an object that 





Australia towards some of masculinity stereotypes, therefore, the sociological 
approach is suitable for the research. Since the sociological approach concerns on 
social phenomena, it is suitable to investigate the society identifying gender, in 
particular, the gender difference. 
2.1.2 Gender Difference 
As the most important agents that activate the society, humans create a 
convention upon differences of sex that can be determined by cultures in certain 
countries or regions in which later called gender. Here, there is a difference between 
sex and gender. In accordance Prince (2005) and Neil R (2010), “Sex is the anatomy 
of an individual's reproductive system, and secondary sex characteristics. While 
gender refers to either social roles based on the sex of the person (gender role) or 
personal identification of one's own gender based on an internal awareness (gender 
identity)” (p. 140–141). Nobody knows exactly when the distinction between males 
as men and females as women appears formerly. Whereas, it is estimated begin in 
pre-Mendelian days, a time when there is an argument about reproduction process: 
an ovum will never get the meaningful identity without a sperm. A sperm which is 
likely more active than an ovum, passive as it only can wait for sperm to get yielded 
(Selden et al, 2005, p.116). It is more like the identity of women is based on men. 
Women are part of men.  
Moreover, gender is related much to gender roles. The definition of gender 
roles according to Piha and Walters (2016, p. 4) is, “The set of roles, activities, 





recognizes two basic gender roles: Masculine (having the qualities attributed to 
males) and Feminine (having the qualities attributed to females).” As people are 
part of the society, they need to be able to identify either they are male or female, 
then they have to follow certain roles related their sex. Even though masculinity 
and femininity are not purely sex indicators, they have significant roles constructing 
the roles of males and females in society. It is the reason why men tend to refuse to 
do some households as they think doing those tasks are women’s responsibility. It 
will create an image that men are not that masculine.  
Masculinity and femininity separate roles and occupations as they have 
different duties ruling the society. This idea comes formerly from the job roles in 
early centuries. A.H. Eagly wrote, “Men take responsibility for hunting and other 
outdoor activities which required more strength” (as cited in Galy-Badenas, 2015, 
p. 4). This makes men have significant roles to be the breadwinners. Meanwhile, 
A.H. Eagly continued about women, “Women who were considered weaker, and 
with the physical capability of bearing children, were consequently in charge of less 
physically demanding tasks such as picking berries, taking care of the household or 
rearing children” (as cited in Galy-Badenas, 2015, p. 4). Women’s tasks are about 
domestics activities.  
The superiority of men brings them regarded much way more prominent 
than women in society, even this construction is admitted by feminists. Feminists, 
despite the aspirations of defending themselves from men oppression, exist in 
patriarchal society because they admit that the society is under men’s superiority. 





control, exploitation and oppression at the material and ideological levels of 
women”. This is a strong indication that patriarchy leads the society. Patriarchy, as 
defined by Walby (1990, p. 20) in her Theorising Patriarchy, is “A system of social 
structures and practices in which men dominate, oppress and exploit women.” It is 
a system that regulates the society’s authority which is mostly possessed by men 
and such society is called patriarchal society. Patriarchal society is a society 
dominated by the rules of fathers or men. As the consequence living in a patriarchal 
society, men and women bear some gender stereotypes. According to United 
Nations Human Rights (2014, par. 2), “A gender stereotype is a generalized view 
or preconception about attributes or characteristics that are or ought to be possessed 
by women and men or the roles that are or should be performed by men and 
women.” Gender stereotypes addressed to men are called masculinity stereotypes. 
These stereotypes determine men on certain rules they have to follow if they want 
to be regarded the ideal beings.  
However, even though the masculinity stereotypes are mostly positive, but 
in fact, they can affect men to the depression. John M. Kang in his The Burdens of 
Manliness wrote, “Men, like women, are bound by stereotypes, perpetuated in 
society and legitimized by law, that preclude opportunities for self-definition and 
coerce men into stifling identities” (2010, p. 477). Labelings such as ‘be a man’, 
‘act like a man’ and ‘boys don’t cry’ literally bring boys and men into a great burden 
if they fail to do those acts. Moreover, those labelings discourage men to tell directly 
about their problems that affect their mental health. Here, the force that comes from 





manly and tend to deny their mental condition. When men have a problem, they 
prefer to not tell that they are feeling down but rather showing themselves irritable 
and doing other negative activities such as drinking too much alcohols. Being 
emotionally aggressive, sensitive, and experiencing the mood-swing might be the 
indication that men have a problem. The reason why men are difficult to tell directly 
about their feeling is because they have a fear of being caught weak that make them 
assumed to be a coward. In this situation, masculinity stereotypes have been 
strongly rooted in society and they control men’s life. In this novel, the masculinity 
stereotypes are rooted in Adam Jamieson’s mind through a process called gender 
socialization. 
2.1.3 Gender Socialization 
The idea of masculinity and femininity is internalized after someone was 
born. During the process of identifying themselves, there will be a gender 
socialization that is defined by Henslin (1999, p. 75) as “The ways in which society 
sets children on different paths in life because they are male or female”. For boys, 
the process of gender socialization can be done by encouraging them to do some 
activities, “Boys are playing with small cars, weapons, are encouraged to practice 
different sports and are taught to be the ‘masters of the world’” (Marinova, 2003, 
p. 2). This gender socialization results an idea that boys have to be physically strong 






To transfer the gender learning process, the most important agent is taken 
by the family (Henslin, 1999, p. 76). The agent greatly contributes to the 
individual’s gender identity so that he can differentiate himself from ‘the other’. In 
this discussion, girls or women are ‘the other’ for boys or men. Even since little, 
boys are strictly apart from the girlish characteristics in which make them regarded 
weak. For example, this gender socialization firstly occurs when parents tell their 
son, ‘big boy don’t cry’ after he has got injured of falling down. It is not only his 
parents but his peers will mock at him if he cries out loud. Crying becomes 
something that is not supposed to do as it indicates someone’s weakness. It is 
assumed that being honest on boy’s mental condition is an opposition of being the 
strong being, in which is always attributed to the ideal men.  
There are many ways of the masculinity stereotypes being socialized to a 
teenaged boy and not all of them are absolutely accepted, especially considering the 
value itself is understood as not a static set of practices (Connell, 1995; Whitehead, 
2004). As a result, there will be some conflicts between the receiver and the agent. 
It can be said that investigating the gender issues cannot be separated from the 
agents that influent someone. In this case is how Adam Jamieson’s family (parents 
and his cousin) becomes the agent that forces him to be an ideal young man through 
the concept of masculinity stereotypes. Here, being the masculine figure means 







2.1.4 Australian Masculinity and Depression 
Historically, the patriarchal society in Australia had begun since being a 
British-colonial country when Australia had undergone massive immigrants. The 
reason why Australia becomes the target place for living is its potentials, especially 
after gold had been discovered in New South Wales and Victoria in 1850s (Tarko, 
2015, p. 8). Moreover, the prospecting industries are not only mining but also 
agriculture and energy (Tarko, 2015, p. 18). As the consequence, the numbers of 
immigrants increased even though Australia’s natural environment are too harsh for 
women. In this condition, men mainly take responsibilities of protecting their 
family and defending their family’s economic stability. Men are expected to 
overcome the hardships in Australia. Lee (2011, p. 2) wrote in his article entitled 
Australia Days, “Australian national identity was built upon hard masculine 
foundations, using the harsh nature of the bush to exemplify these character traits.” 
This role creates an idea that masculinity dominates the society and even rooted 
culturally to be the identity of Australian men. Moreover, the values of masculinity 
have been a grand idea in Australia, in which manifested in the Australian legends 
and influence many aspects of people’s life. As Murrie (1998) wrote, 
The Australian legend has been a powerful fiction for constructing and 
legitimizing dominant meanings of ‘masculine’ and Australian’ in 
Australian culture and has functioned to reproduce those meanings 
through male Homosociality and the mythology of mateship. (p. 75) 
 
Masculinity becomes essential for Australians and it determines the 
centralizing working-class to be a gendered status (Whitman, 2013, p. 11). This 





diggers, and ship’s captains. These occupations are regarded prominent because 
they require more physical strength than other occupations such as working as 
writers, musicians, actors, and painters. 
In the 20th century Australia, men are the breadwinners and young men, who 
are minimum eight years old, are also expected to help to earn money as most of 
the family in that society is in a worse economic condition. Living in such 
environment results in some of the ideal occupations for men which are in mining, 
medical, farming, trading, education, being cops and being responsible for public 
protection. Unfortunately, working does not guarantee their families a good life. In 
fact, men are paid very little, even approximately 11 cents per hour. In their leisure 
time, Australian men like to spend their time with some activities. For wealthy 
people, horsing or watching any horse races and sports become the choices (Making 
of Australia, all par). 
The masculinity stereotypes do not only affect Australian men’s jobs, but 
also the way how they behave and think. Wishart (1975) stated, “In Australian 
society, the Sex-Role Ideology characterizes the male stereotype as superior to the 
female stereotype. The masculinity stereotype describes the ideal male as one who 
is decisive, rugged, virile, strong, unemotional, responsible, ambitious and 
aggressively self-confident” (as cited in Rowland, 1979, p. 30). However, these 
stereotypes are only stereotypes and not all Australian men can completely follow 
them. It might be right that they show themselves as if they fulfill the stereotypes 





strongly affects the Australian men, especially in a nation that stands on the 
masculine identity. Watt (2007, p. 92) stated, 
This is measured by, among other things, high rates of male suicide, 
the declining academic performance of boys, men being depicted as 
the victims instead of the perpetrators of violence, men being trapped 
between the traditional role expectations of being male. 
 
This condition makes some Australian men feel insecure if they have 
problems as they do not want to be regarded as a coward after failing overcome 
their own problems. Even the worst, they are afraid of telling people surround them 
that they are anxious of the inability fulfilling all of the expectations addressed to 
them. These are the reasons of depression happen to Australian men. If the 
depression suffers someone’s life in a really long time and there is no attempt from 
him recognizing his feelings and behaviours that actually he experiences 
depression, the worst ultimate case is committing suicide. This is also what Adam 
Jamieson experiences so that the readers can get to know how gender issues suffer 
the character as what depicted in All the Rivers Run. 
 
 
2.2 Previous Studies 
In order to have a solid foundation, the researcher has chosen references for 
this research. First of all is a research article entitled Reading All the Rivers Run, 
Nancy Cato’s Eco-Historical Epic by Susan Sheridan (2013), a lecturer at Flinders 
University, Australia. In her writing, Sheridan focuses on Nancy Cato’s biography 
and her novel All the Rivers Run through the eco-feminism scope. It is different 
from this study that is researched by the sociological approach and not focusing on 





life. This article is a beneficial resource for the researcher to investigate the novel 
from Nancy Cato’s life.  
The second previous study is a philosophy doctoral thesis entitled Looking 
Out for the ‘Aussie Bloke’: Gender, Class and Contextualizing a Hegemony of 
Working-Class Masculinities in Australia (2013) by Kirsty Whitman from Adelaide 
University, Australia. In her thesis, Whitman explains how masculinity in Australia 
takes people mindset to be the men-centered. Moreover, this study helps the 
researcher to identify how masculinity significantly affects the Australian men’s 
life, especially in scopes of working class, parents, and social relationships. All of 
the previous studies above are originally from Australia in order to contribute some 
data to support the arguments. Aside they inspire the researcher to observe, it is 
expected that these two studies will enrich the researcher to strengthen the approach 
and the theories. 
 
 
2.3 Research Method 
In conducting the research, there are four steps and they are: 
2.3.1 Deciding material object 
The primary source of this study is a historical Australian novel which is the 
first novel of All the Rivers Run by Nancy Cato. The first novel consists of 164 
pages. The reason why the researcher chooses the first novel is it depicts several 
significant events that highlight masculinity stereotypes experienced by a teenaged 





observations towards Australian patriarchal society in the 1890s. Specifically, the 
object of this study is the life of Adam Jamieson and his interactions with other 
characters. Through the analysis, the researcher would like to focus on the way he 
behaves and experiences.  
2.3.2 Collecting and sorting the data 
The data source is from the narrations and dialogues which are chosen to be 
interpreted and analyzed. They have been collected to be the primary source which 
is for achieving the purpose of this study.  
2.3.3 Analyzing and interpreting the data 
In this part, the novel is read several times in order to attain the validation. 
Selecting some particular parts both from its narrations and dialogues that indicate 
masculinity stereotypes will be done to analyze. Moreover, the researcher also 
searches several secondary sources that may give a clear explanation of the real 
situation that occurs in the early twenty century in Australian society. After that, 
the researcher analyzes and interprets the data with the secondary sources. Then the 
researcher discusses the finding. During the research, the researcher applies 
sociological approach and gender theories, in particular gender difference and 
gender socialization. 
2.3.4 Drawing conclusion 
After all of the steps are done, the researcher draws a conclusion from the 




FINDING AND DISCUSSION 
 
This chapter discusses the analysis of the novel that is based on several 
questions of Problem of the Study in Chapter I. It explains gender stereotypes 
focusing on masculinity stereotypes encountered by a teenaged boy named Adam 
Jamieson. The researcher explores through sociological approach and gender 
theories, in particular gender difference and gender socialization. At the beginning 
of this chapter, there is an explanation about the story background taking set in an 
Australia patriarchal society. After that, generally, it presents two major points. The 
first point is to see how masculinity stereotypes socialized to Adam Jamieson. Then 
the second point is explaining how those stereotypes affect his life.  
 
 
3.1 Australia as a Patriarchal Society 
For centuries, Australians had undergone rapid changes in their society. 
“We (Australians) have been plunged into a period of unprecedented social, 
cultural, political, economic and technological change in which the Australian way 
of life is being radically redefined” (Mackay, 1993, p. 6). This situation might be 
stressful for some people, especially for the numbers of immigrants who came in 
and settled in Australia. On that time, they aimed to create their own identity as a 
nation, despite the diversity they had as they had come from other countries. Before 





indigenous people had already created myths and legends to socialize their values 
for their descendants. Their myths and legends usually use nature as symbols to let 
people interpret the moral values in a different way and also to highlight how 
impactful the existence of nature in people’s life. Hamacher and Norris (2011, p. 2) 
explained, “Threaded through these texts are accounts of geological events such as 
volcanic eruptions, earthquakes, and tsunamis, and descriptions of the origins of 
mountains and islands. In some cases, the description indicates that these events 
were witnessed, resulting in a significant impact on that community … ” In order 
to make their values long-lasting, this oral tradition has been handed down one 
generation to generation.  
In fact, this social phenomenon is relatable to this novel’s time setting when 
legends are flowering, specifically in the 1890s (Walter, 1992, p. 14). The evidence 
of this time setting is written in the novel that portrays Deli is helping Hester making 
apricots, “For of course there was no need to write 1893; it had been the 1800s for 
so long that no one could imagine any other century being the present” (Cato, 1958, 
p. 68). It can be seen that the novel takes the 1890s as the time setting in order to 
show how strong people are aware on legends. Here, the function of those legends 
is not merely the form of arts, but most importantly is to always remind them of 
their values. All the Rivers Run depicts an old aborigine man who shares a myth to 
his neighbours, “Charlie told a legend about the spirit of Byamee and a snake” 
(Cato, 1958, p. 54). This scene shows how an aborigine man transfers the values in 
their society and one of the values is patriarchy. The legend tells about how a river 





creature on earth), an old woman lubra who is obedient to Byamee, and also a big 
snake. Here, even though the woman plays the most parts, her existence is described 
powerless. Apparently, by using a symbol an old woman who is sleeping at a cave 
in the end of the story, this myth would like to construct the ideas of the indigenous 
men upon women. It happens to Lige who hates women. 
He (Lige) had two fears in life: snakes and women. ‘Put not thy faith 
in women!’ he was fond of quoting from the Bible. (Cato, 1958, p. 44) 
… Women! Worse than ruddy snakes, they are. ‘Give not thy strength 
to women!’’ (Cato, 1958, p. 66) 
 
The lines above are a result of the gender bias as a concequence of the Australian 
myth. The descriptions tell an indigenous man named Lige who is afraid of women 
and shows the act of misogyny by depicting women as if they have to be shunned. 
According to Larsen (2006, p. 4), “Misogyny is an articulation of sexism, and 
possibly its strongest expression, as it means hatred for women”. Whereas, the 
person that does misogyny acts is called misogynist. In relation with the character 
an old woman and a big snake, implicitly Lige emphasizes that the myth strongly 
affects his mind and it makes him as if he is a misogynist. Actually, it indicates the 
involvement of gender in Australian myths that is explained by Rickard (1993, p. 
66), “ … The myth can be interpreted as validating male control of a female-derived 
ritual.” This ‘gender validation’ portrays how strong patriarchal ideas lead the 
society, even it has been manifested in its people which is not limited to aborigines 
but Australians in general.  
Moreover, patriarchy is also infused within a Jamieson family that consists 





cousin. From the roles, Charles as a father dominates the family. The evidences of 
his supremacy can be seen in the way he thinks he is always right while his wife is 
not (Cato, 1958, p. 32); when purchasing a home, a land and some farming 
properties, he does not ask his wife permission (Cato, 1958, p. 33); when Charles 
or Delie’s uncle is officially chosen to be her guardian instead of Hester (Cato, 
1958, p. 32). These are the result of the society’s assumption that men have a greater 
responsibility and authority than women. 
Adam’s parents themselves get some of the masculinity stereotypes as a 
result of patriarchy ruling the community. “Patriarchy remained tacit as a key 
principle of experiencing gender difference and hence a dominant discourse in the 
organization of society” (Buchbinder, 2013, p. 106). Patriarchy is the role of a father 
who is hard-working and doing the technical job like fixing things. Whereas, a 
mother is cooking, washing, and caring her family. As a part of the family members, 
Charles, Hester, and Delie transfer the masculinity stereotypes to Adam. Here, the 
existence of Adam’s family will be the first agents of transferring the process of 
gender socialization to Adam. This gender socialization and its relation to 
masculinity stereotypes become impactful knowing Adam is their one and only son. 
Adam has got so much loving and caring from his parents as well as becoming the 
center of attention in his family as written in, “Adam awed her (Delie) with his 
careless good looks, and his air of knowing that the life of the house revolved 
around him–as it did, in the next fortnight” (Cato, 1958, p. 28). In the same moment, 






3.2 Masculinity Stereotypes 
  As it has been written before, Australian men have got some masculinity 
stereotypes. Even though by writing this novel, Cato would like to tell about the 
reality that not all of Australian men can stand up for those stereotypes. The 
narratives about Adam Jamieson are written humanely, not as a result of the ideal 
gender construction. It is depicted how Adam puts so much efforts on showing 
himself as a grown-up boy who fulfill the expectations that he gets from his social 
environment. However, this novel shows that Adam is eager to bear those 
stereotypes but in the end he is failed. From analyzing this novel, there are some of 
the masculinity stereotypes as in belows.  
3.2.1 Men are Physically Strong 
In society, there is a common stereotype that is notably addressed to men 
which says men are physically stronger than women. Thereby, they have a 
responsibility on working by maximizing their physical ability. As what Kang 
(2010, p. 478) said, “Women must adhere to a femininity that is lacking physical 
courage, men are required to demonstrate their manhood through performances that 
evince such courage.” It is the reason why in this novel, there are some stereotypes 
showing men are superior being in terms of their physical ability. It is specifically 
drawn in Delie’s admiration to his father. She describes her father a strong man who 
is able to climb the high mountains (Cato, 1958, p. 16) and loves adventures around 
the world (Cato, 1958, p. 13). The one who is passionated on climbing the 
mountains and challenging himself to some adventures is expected possessing the 





but also how the ability affects men to do something. In this novel, there is a 
representation of a man who is naturally brawny and he acts to be a savior. The 
description about Tom who rescues Delie after the shipwreck likely refers to an 
ideal man should do. 
She turned her head and into her line of vision came a man, a giant of 
a man who towered up into the sky. He had a beard, but he didn’t look 
much like God. His round, red, kindly face was half-obscured by this 
whiskery growth, dark but sprinkled with grey. His chest was covered 
with hair too … (Cato, 1958, p.13) 
‘Aunt Hester, Tom was the nicest person … He was terribly good to 
me and as kind as could be and a real gentleman. … he was gentle as 
a lamb. If it hand’t been for him I’d be dead too.’ (Cato, 1958, p. 21) 
 
Tom is described having a big body and beard with hairs on his chest. Having the 
seaman’s physical strength makes him possible to rescue Delie after a shipwreck 
(Cato, 1958, p. 15). Somehow, this physical description is also relatable much with 
the social condition of the early 20th century Australia when Christianity is widely 
believed (Australian Bureau of Statistics, 2000, par. 2). This is the reason why a 
figure that is to be compared to a man is the Jesus Christ image. From the 
description above, Cato relates Tom to Jesus Christ who share few similar 
characteristics like both are males who have beard. Historically, in the late of the 
nineteenth century, the image of Jesus Christ is closely related to a man as it is a 
part of rooting the patriarchal idea in society. It is as an effect of a condition in 
Europe that people lacked a sense of ‘being masculine’. Greve in his Jesus Didn’t 
Tap: Masculinity, Theology, and Ideology in Christian Mixed Martial Arts (2014, 
p. 142) wrote, “In light of fears about the feminization of culture, churches gave 





superintendents, and other reformers tied muscle to manliness to godliness.” 
Moreover, this description does not affect men physical representation only but also 
encourages men to help others as their physical strength makes them possible to do 
it. As one of the passengers who is saved from the shipwreck, Tom represents 
himself as the strongest one so that he claims himself to be a savior. Moreover, 
related to masculinity and Christianity values, the fact is the term ‘Adam’ itself has 
a close relation to Christianity. Charles tells Delie about Adam’s name reference, 
“Adam, of course, gets his (name) from the Bible” (Cato, 1958, p. 17). Here, it 
likely shows that Cato wants to make Christianity and masculinity values solidly 
building the story by choosing ‘Adam’ as the representative of an ordinary man in 
the society who is expected to be an ideal man.  
However, the man physical appearance is not always described muscular. It 
is a different case with Adam who is still a teenager. As a youth, he is described 
good looking for teenagers in his age. Without portraying an immature boy with his 
young body and shrill voice, Cato rather describes him charming and admired by 
everyone. 
Delie could scarcely eat for excitement; she could not take her eyes 
off Adam … He was tall and strong, with a clear brown skin through 
which the red blood showed in his cheeks, golden-brown eyes, and 
light brown hair, straight and thick, that grew low on his wide 
forehead. The whites of his eyes were clear with health, and his boyish 
mouth looked as if it might be as easily sulky as laughing. … He 
looked extraordinary attractive. (Cato, 1958, p. 28) 
 
In other description, Adam is described ‘big, solidly built tall, and handsome’ (Cato, 





behaviour of being able to help the weak one, in this case is girls. This gender 
socialization is taught to Adam Jamieson by Charles as a father. Charles tends to 
transfer the idea of the hegemonic masculinity that points out the men superiority 
in a patriarchal society. According to Connell (1995, p. 77), “Hegemonic 
masculinity can be defined as the configuration of gender practice which embodies 
the currently accepted answer to the problem of the legitimacy of patriarchy.” It can 
be said that patriarchy strongly affects an individual to be and to act masculine by 
justifying the superiority of women. In a family, this type of masculinity itself is 
commonly socialized from a father to a son (as cited in Mondaca, 2016, p. 2). On 
the other hand, a mother barely teaches her son by encouraging him about the idea 
of hegemonic masculinity. It is because sometimes the definition of being 
masculine is in opposition to the women’s position. Being aware that men are 
physically stronger than women, Charles teaches Adam to show himself off as a 
powerful person who possesses good manner towards girls. 
… Hester softened, became less prickly and demanding, and allowed 
Delie to go out skiing with Charles and Adam, who carried her skis 
up the hill for her. (Cato, 1958, p. 29) 
 
Skiing is a favorite activity of this father and son. So when going skiing, they will 
take care of their own skis. However, it is different when they are accompanied by 
a girl. They are willing to carry her skis up because they do not want to let the girl 
exhausted climbing the hill. However, it is not just one time, in another description, 
it is also written telling Charles carrying skis on his shoulders (Cato, 1958, p. 27). 
Men who are aware of having the strong body have a willingness to help the weak 





for Delie (Cato, 1958, page 24)). Moreover, it is not only once he does, but several 
times are written in this novel. This manner is also done by Adam when he is with 
Delie when they are looking for some firewoods in the forest.  
His voice was so gentle that she could not believe this was the spoilt, 
arrogant boy she had been watching across the table. Her heart 
warmed to him as he picked up the rest of the wood and carried it to 
the living-room. (Cato, 1958, p. 29) 
 
Without a command and without his father presence, Adam is willing to take the 
rest of the woods by himself. From the lines above, Adam represents himself as a 
man who is responsible to take all of the woods. Whereas, Delie seems to agree 
about the gender role. She lets Adam do it alone without any interruptions like, ‘Let 
me help you’ or ‘You do not need to do that. Let’s carry it together.’ At this moment, 
Adam knows how a teenaged girl’s strength is limited and she has already been 
tired of looking for woods in the forest. He lets him work the gender role as a boy, 
the strong, while Delie permits it to happen by being a girl, the weak. This ideal 
men manner also can be seen when he helps to take care Delie’s wound after she 
has an accident falling from the horse  (Cato, 1958, p. 120) and also help Bessie 
Griggs for riding a horse (Cato, 1958, p. 119). It all happens because of Adam’s 
awareness of ‘being a man’. He does the thing that makes him assumed by girls that 
they have no power as strong as he has. 
3.2.2 Men have Little Knowledge of Domestic Tasks 
In contrary to the stereotype that men are strong, men are stereotyped to be 
dependent on women in terms of fulfilling their domestic needs. Gender roles have 





for women is indicated from the tasks in the early century that was written by A.H. 
Eagly, “Women who were considered weaker, and with the physical capability of 
bearing children, were consequently in charge of less physically demanding tasks 
such as picking berries, taking care of the household or rearing children” (as cited 
in Galy-Badenas, 2015, p. 4). In this novel, those women roles are shown through 
the characters’ activities like females are described having responsibility on doing 
cooking and Hester is really well doing it (Cato, 1958, p. 15); Delie cleans the house 
floor (Cato, 1958, p. 26) and she does washing up (Cato, 1958, p. 22). Especially 
the fact is being the one and only son, Adam has been well treated and been the 
center of her mother’s affection. It is shown in Delie’s description about Adam, 
“Adam was now fifteen, straight, sturdy and almost as good-looking a boy as his 
mother believed him to be” (Cato, 1958, p. 42). In this novel, a mother rather thinks 
about her son primary needs. She cares about everything the household service, “ 
… hot water, hot tea, hot bricks all at once for her son” (Cato, 1958, p. 95). The 
gender role brings a mother must ensure her son to be healthy and well-dressed, 
even without not too much considering his age that he has already grown up.  
‘Tell me the worst. The poor boy is homesick and unhappy, and not 
getting enough to eat?’ Hester brought out her handkerchief. ‘No, 
really, Aunt. He loves the work and he’s quite happy.’ … ‘Of course, 
he misses your cooking, but he’s too busy to fret. His landlady looks 
after his laundry personally. … Hester smiled, ‘But you know he will 
never remember to change his socks. And does she realise a growing 
boy needs a great deal of food?’ ‘He’s much better fed there than he 
was at boarding school, Auntie.’ Hester relaxed. (Cato, 1958, p. 89) 
 
The lines above indicate the anxiety of a mother to her son’s condition as she thinks 





becomes very critical on protecting her son in the 1890s Australian society as it is 
a time when the society is not really a safe place for kids. The social dynamics that 
time results many acts of violence and it is not good for kids’ growth. “Parents 
report that they are uneasy about their children travelling alone … They resent the 
steps which they feel that they have to take to ensure their own security and the 
security of their children” (Mackay, 1993, p. 13-14). Whatever happens, a mother 
will always looks after her son as she does not care how big and old he is, even if 
he has got a job, everything remains the same. Some activities like washing Adam’s 
clothes, changing his socks, and also cooking his favorite meals will be done by 
Hester. Generally, everything she has done is because she does not trust her son to 
live alone. She has a doubt on either her son is able to take care himself or not. It 
explains that Hester never teaches him about domestic skills at home before, as she 
thinks it is not his responsibility. Thereby, Hester would like to take over all of 
those women’s tasks by herself (fortunately she is helped by other women like Delie 
and her three aborigine women lubras). About being men, according to Marinova, 
“They are brought up with the expectations of being cared for, they lack skills in 
domestic work and practice in caring work” (2003, p. 5). Giving him cooks, taking 
his clean, and making sure his health are several ways a mother do to raise a son. It 
clearly explains how gender difference stuck in Hester’s mind. As the consequent, 
‘the mother-intuition’ always makes her ensure her son in a good condition aside 
she thinks Adam has become the one and only hope for her future. 





In a patriarchal society, the mastery of human’s brain is likely divided based 
on gender. Alsvik (2011, p. 2) wrote about men in Rational Men and Emotional 
Women? as “More competent, professional and rational than women (e.g. 
Goldberg, 1968; Paludi & Bauer, 1983; Taynor & Deaux, 1975)”. These all later 
construct a perception that men possess high-skills, especially in technicality and 
rationality. Thus, in school they are assumed good in numbers, sciences, and 
dedicate themselves in some remarkable inventions. “A man could spend a lifetime 
just studying the habits of bees! Then there’s physiology, and botany, and 
chemistry, and astronomy, and all this new theory of evolution, and electricity … ” 
(Cato, 1958, p. 159). What common society thinks about the man is the one who is 
intelligent. In this novel, the expectation of men being smart is drawn by the way 
Delie admires her father. It is depicted in a scene when Hester warns Delie to be 
aware of her physical growth and Delie told Hester that Delie has already known 
about menstruations and females anatomy. Delie has such knowledge from his 
father who is a doctor.  
Her father had been a doctor with advanced ideas about education for 
girls, and she had some knowledge of biological facts. (Cato, 1958, p. 
21) 
She had thought her father the cleverest man in the world; and her 
mother, though she pretended to be shocked by his outspokenness, 
had thought so too. (Cato, 1958, p. 26) 
 
The open-minded thinking here is given by Delie’s father. He opens new insight by 
teaching some new knowledge that is important to his daughter in an objective way, 
sex education is important for a daughter. Seeing her father as a superior being, 





mother is agree that way. From the lines above, a man becomes prominent because 
of his intelligence that is shown through his occupation being a doctor. As the 
consequence, this professional occupation also makes their families be highly 
regarded (Mackay, 1993, p. 133). It is proved by an evidence below when Delie 
proudly tells about her father a doctor and it can be good for her reputation. 
Delie glowed at this social success. She found that both Bessie and 
Mrs. Griggs had been impressed by the fact that her father was a 
doctor of medicine. In country towns in Australia the doctor was 
always ‘somebody’. (Cato, 1958, p. 105) 
 
Actually, Cato describes males and females in a mainstream gender frame. 
Alsvik (2011, p. 2) wrote, “Studies have also shown that women were evaluated as 
less rational than men (Taynor & Deaux, 1975)”. Instead of rational, women are 
regarded illogical. In this novel, it is described Hester who believes in luck. As it is 
written in the novel, “Hester was a great believer in good and bad luck. She kept a 
lucky rabbit’s foot in her drawer, and would not wear green, nor walk under a 
ladder, nor open an umbrella indoors” (Cato, 1958, p. 31). Her intuitive also leads 
her thinking, “ … I knew it wasn’t safe, but you wouldn’t listen to me … Travelling 
on a Friday and all” (Cato, 1958, p. 83). Here, women are described having a strong 
intuitive and they are easily express it, even into a platform like Delie and her 
paintings (Cato, 1958, p. 105). The stereotype that men are smarter than women 
somehow has been widely accepted, even admitted by both men and women. 
‘Is Adam big for his age? Is he very brainy? I’m no good at 
arithmetic.’ ‘Yes, he’s a big boy. He gets fairly good reports, but they 
all say he has ability to do better if he tried. He’s inclined to be a bit 







The lines above show Delie, who is a girl, admits that a boy is supposed to be smart 
in numbers while she is not. She also implicitly defines that being smart is for the 
one who is good in arithmetic. Getting such question, Charles answers by 
describing his son in a bit unsatisfied way by telling him ‘dreamy’ and ‘forgetful’. 
He also adds ‘his nose is always buried in a book’ in which tells his son is into 
fictional books. It refers that there is no pride on describing his son as Charles thinks 
his son is not supposed to be like that. There is an expectation of Adam to be smart, 
not to be imaginative and creative with literary works. 
Here, it can be said that the existence of Adam Jamieson likes to tackle down 
this men stereotype of men being numerically smart. Instead of explaining an 
intelligent figure, Adam is described imaginative as ‘dreamy and lacks in 
concentration’ (Cato, 1958, p. 55); even a girl, Delie, can get the lessons better than 
Adam (Cato, 1958, p. 50) and she has a strong willingness of getting education to 
achieve her dreams to be a dancer or an actress (Cato, 1958, p. 23) than Adam who 
does not have motivation related to his career after getting schooling. Instead of 
good in arithmetic, Cato would prefer to write Adam as a boy who is interested in 
literature and it is described that he is into reading a volume of poems (Cato, 1958, 
p. 69).   
Actually, enjoying literature is not what Charles expects his son as a boy. 
As a father, Charles is not open-minded of his son’s passion. In fact, for a father, 
getting some of the real-life practices are much way better than having formal 
education. He teaches his son by asking him to do techniques such as fixing 





It can be seen in a scene after Adam, Charles, and Delie accompany Miss Dorothy 
Barrett going to Melbourne and they are on their way home. Suddenly, their buggy 
stucked and Charles commands his son to check the wheels’ condition outside. 
Suddenly the buggy stopped … ‘Go on, Adam! Get out and see what’s 
wrong.’ ‘Get out?’ Adam blinked stupidly over the side, as if he 
thought he was in a boat. ‘But it’s wet.’ ‘Get out!’ roared Charles, all 
his irritation with his son coming to a head. ‘Feel around the wheels 
and see what’s holding us.’ (Cato, 1958, p. 82) 
 
For Charles, practices are more important than theories. He would fix things 
directly. In fact, this way of thinking is a result of Charles’s experience who has a 
father who taught him to be an independent and brave man. 
Actually, Charles has transferred the masculinity stereotypes from his 
father. This kind of acts can be in contrast knowing when Charles was little, he was 
interested in astronomy (Cato, 1958, p. 159). Unfortunately, he had to quit school 
to help his family’s finance. It is as depicted in the novel, “I had to leave school and 
start work straight away. And my father was a hard man. … “ (Cato, 1958, p. 126-
127). As Charles has been influenced by his father, this is why he applies the gender 
socialization to Adam in some similar ways. 
However, things are different with a mother. For her, it is otherwise. Hester 
would like to give her one and only son, Adam, a better formal education. Adam is 
getting the school in Sydney and is prepared to have college in Melbourne. Hester 
thinks that getting a proper education is a need for a boy as in consequence that they 





things, Hester will not worry about his future. There is an ensured moral towards 
preparing her son’s future and it makes her relief. 
‘ … I have only the one boy, Adam –‘ her voice became softer –‘ is a 
clever boy, and has been at school in Sydney until recently. I don’t 
know that he needs much more schooling, but I would wish you to 
teach him to be a gentleman, and to foster his talent for writing, as he 
hopes to make a career in that way. He’d like to go on to university, 
but his father is against it.’ (Cato, 1958, p. 47) 
 
From the lines above, it can say that Hester supports his son’s talents. She openly 
asks the governess, Miss Dorothy Barrett, to teach him about some practical skills 
in life and to advance his talents in writing. Hester does not really care about the 
promising men career in her surrounding and just give the best preparation for 
Adam. Moreover, letting a governess teaching her son might indicate that Hester 
feels that she is neither capable enough teaching. For Hester, giving education is 
about giving her child to the capable institutions or teacher, not directly taught by 
her. Hester thinks that her responsibility is to give the best facilities, but not doing 
it herself.  
Furthermore, for Adam himself, even though his parents and his cousin 
expect a teenaged boy who is technically and numerically smart, Adam is different. 
Instead of representing his interest in sports, Cato prefers to show his interest in 
literature and he is also excellent in it. 
‘This is an unusually good piece of work, Adam,’ she said one 
morning when correcting their compositions. A slight flush crept up 
in Adam’s clear forehead, and he looked down at the table and then 
up under his brows, but his mouth remained sullen. ‘Oh, I know I can 
write. But what’s the use? That sort of stuff would never get 







It is Miss Dorothy Barrett who teaches him about writing and she encourages his 
passion. She becomes a reason why Adam believes his talent and then he chooses 
his way of being a writer. However, she is not the only one who supports Adam in 
writing but also Hester and Delie. Writing, especially fictions and poems, is seen 
not so manly as Charles does not really support his interest in the first place. 
3.2.4 Men Work in Masculine Occupations 
Australian men have made hard-working ethics as part of their life. 
Investing themselves to do sincerely their works has been a culture, even it has been 
an identity of the nation, Australia. Elder states, “The trope of the working man 
centralized what were regarded as unique and positive characteristics of being 
Australian” (2007, p. 43). This is why an occupation matters for men and in the 
same way it becomes an acknowledgment in a society that they have followed the 
ideal image of Australian. As cited in “ … radical nationalists, with its emphasis on 
the Bush tradition and the digger, leaves women,… ” (Walter, 1992, p. 14).  
As it has been explained previously, being masculine does not mean only to 
be a bushman and a seaman (Cato, 1958, p. 33) but it can be also a gold-digger. In 
Australia, there are two discoveries that ever became a glory in history. “One was 
the discovery of gold in massive quantities. The other was sheep.” These two 
industries are believed belong to men’s fields. Seeing this novel taking in the 1890s, 
it is the end tail of gold rush era. After gold is difficult to find, people need to look 
for other sources to stay alive and they find working in primary industries as the 





the characteristics of Australians living in the early 20th century, “A large proportion 
of workers engaged in primary industries.” That time, people live near rivers to get 
irrigations for farming, plantation, and also an access for trade. As they consider 
the continuity of their productivity, people in the 1890s Australia choose the 
renewable natural resource and one of which is farming. Farming can be one of the 
best options in that time and the wool industry had been established in the 1840s 
(Qantas Airways, 1985, p. 13). It is the reason why Charles finds farming promising 
(Cato, 1958, p. 33). 
While the women spent their money in the shops, Charles pondered 
how to invest his in a home and a living. He thought he would like to 
try sheep-farming, as he’d had some experience as a jackaroo in his 
wandering life. (Cato, 1958, p. 33) 
 
This description is quite stereotypical that telling men are more aware of life than 
women. It is also shown through the way Charles becomes always concerns about 
the past and the future as shown in “… sit dreaming about an irrecoverable past or 
an impossible future” (Cato, 1958, p. 127). The insecurity of life is experienced by 
Charles, especially when he realizes that he is a breadwinner of his family. He 
thinks that one of the best ways to strive is by the sheep-farming. It is worth to try 
because Charles had enough experiences previously.  
This idea should be the best decision after he has already proved his wife 
that he has finally got gold after searching it for a really long time. It is written in 
the novel, “Part of his delight came from the fact that in actually striking gold he 
had proved himself right and his wife wrong” (Cato, 1958, p. 32). Here, he likely 





“Her uncle would always justify himself, always be wise after the event (‘I knew 
there was gold in that creek’), … “ (Cato, 1958, p. 127). He is sure of what he fights 
for is worth to do and then he decides to work in fields being a farmer despite the 
fact that he was a gold digger before. Apparently, working in fields is already 
common in Australia and England as patriarchal societies. Some farmers can be 
very successful in it and they can be highly regarded by the society. It is shown 
through a description of Hester’s family having a wealthy life with a father who is 
a successful farmer. “She and Charlotte had been the eligible daughters of a well-
off farmer, brought up to be decorative as well as useful” (Cato, 1958, p. 30).  
As a man, Charles wants his son to work in the similar promising field and 
he is sure Adam in farming. It is why he supports everything that encourages Adam 
to work in farm by asking him helping in farm. “The next day Adam had to ride 
round inspecting sheep with his father” (Cato, 1958, p. 68) Moreover, to make it 
more pleasant, Charles and Adam spend their leisure time in farm like having horse 
riding as in, “Charles, who was a natural horseman as he was a natural skier, took 
over the bony chestnut mare Firefly, while Adam had to put up with Barney, who 
was broken to harness, or the fat, round pony Leo” (Cato, 1958, p. 43). Horsing is 
one of the lifestyles to show the masculinity of Australian men (Making of 
Australia, all par). As it has been previously said, even though Charles does not 
fully support Adam having a formal education but it is not in farming. He thinks 
that the knowledge Adam gets in school will support his farming skills. At the same 
time, it will make him possible advancing his practical skills. These things will be 





It is shown when Delie asks to have a governess to help her studies as she 
has been while having schooling. “I’d be glad for Adam to get some final polishing 
too, since for all the interest he takes in farming he might as well be at school” 
(Cato, 1958, p. 45). By the education and practice, Charles hopes that his son will 
be interested in farming, “I wish he’d take a serious interest in farming, so I’d have 
a son to leave the property to” (Cato, 1958, p. 57). Charles is sure that farming can 
bring his son a successful career in the future and to make it happen, he really puts 
efforts on it. However, it is only his ambition, not Hester’s. She does not have a 
strong willingness to make Adam be a well-off farmer and have no idea of shaping 
her son into a specific job. What she knows is bringing her son to school and later 
to college. 
He wouldn’t help with the haystack because wheat gives him ha-fever; 
now he objects to helping with the sheep, just when we need him, 
because the smell of the dip makes him sick!’ ‘He has his schoolwork 
to do –‘ ‘That’s right, make excuses for him! You’re ruining that boy 
and you’ll be sorry one day. He knows you’ll always take his part and 
he defies me right and left. By the time he is twenty he’ll be a good-
for-nothing loafer.’ (Cato, 1958, p. 57)  
 
Instead of working hard on a particular job, Hester gives an idea of making her son 
marrying a well-off girl, even though the idea is marrying his own cousin, Delie 
(Cato, 1958, p. 57), even though the fact is cousins-marriage has been commonly 
practiced in Australia (Shaw and Raz, 2015, p. 6). However, after financial crisis 
attacks Australia, as the consequence, Delie cannot take her money back from 
banks. Hester cancels the idea of marrying her son Adam to Delie but rather tries to 
unite him with another wealthy girl named Bessie Griggs. Here, it shows how 





All of those Charles’s purpose to make his son a farmer does not really go 
well as Adam does not like working on the farm. There is a description that he 
refuses to do lamb-marking (Cato, 1958, p. 68). Instead of farming and following 
what the society expects toward an ideal men job, Adam prefers to be a writer. 
However, in fact, the 1890s Australia is a time when women writers began their 
movement and showed off their existence by writing various kinds of writings not 
limited to literature but also journals and stories for kids. According to Huyssen 
(1986, p. 214), “In the age of nascent socialism and the first major women’s 
movement in Europe, the masses knocking at the gate were also women, knocking 
at the gate of a male-dominated culture.” It indicates that being a writer is not really 
a masculine job which is not commonly done by the society that time. 
‘And let me tell you, young man, that you really know very little, 
about life or anything else. And how do you propose to support 
yourself, may I ask? Because I don’t intend to keep you in idleness.’ 
‘I mean to be a writer,’ said Adam in a low voice. ‘A writer! What 
makes you think you could earn anything in that way?’ (Cato, 1958, 
p. 45) 
 
That vision to be a writer cannot stop Adam. He strives so hard dealing with his 
parents about this dream until he decides to go away from home and heads to the 
Riverine Herald company, in Echuca by himself. He wants to prove himself that he 
is not little anymore so that he is responsible on choosing his way of life. It can be 
seen in the novel that Adam saying, “I’m not living here any longer to be treated 
like a school kid. You’ll see!” (Cato, 1958, p. 85). Adam thinks that he needs to 
show off his parents his independence without any interuptions from them. He can 





‘I’m running away. Now. Tonight.’ … ‘But... but... How? Where?’ … 
‘Echuca. I’ve got a job there.’ ‘ … What are you going to do?’‘Be a 
cub reporter on the Riverine Herald. (Cato, 1958, p. 82) 
‘They’d only try to stop me. Mother wants me tied to her apron-
strings, and the old man wants me to turn me into a farm rouseabout. 
But when they see I’ve really got a good job, and I show them my first 
pay, they’ll calm down.’ (Cato, 1958, p. 86) 
 
Adam thinks that his parents will accept the situation after he can prove he can earn 
enough money from the job he takes. After knowing forcing his son to be a farmer 
is no longer use, Charles finally has accepted the reality that his son is working in 
the Riverine Herald. However, talking about jobs, he still thinks a job is well 
enough to make his son learn about independence and value some money he strives 
for. “Journalism and real life are a better school for a writer than academic 
seclusion” (Cato, 1958, p. 127). Even after knowing Adam to be a writer, Charles 
believes that practice is enough to sharpen his writing skill and he does not need to 
study in the formal institutions to be a good writer. An occupation that offers him 
experience is worth more than formal education.  
However, even though at first Charles insists his ambition making his son a 
farmer, but it actually it turns down after Adam shows his strong willingness to be 
a writer, to seek a job that is his real passion. It is written in a scene Charles saying 
to Adam, “I’m only too pleased that you’ve found something congenial, since it’s 
obvious I’ll never make a farmer of you” (Cato, 1958, p. 88). The evidence indicates 
that Charles changes his mind about his son’s occupation. Previously, he is the one 
who insists his son to be a farmer but it changes when his son proves that he is 
determined to be a writer and can find a job he likes. Anything can be fine as long 





Actually, the ideal masculine occupations come from the environment of 
Australia. Golds, fields and rivers become the main target of working to be gold 
diggers, farmers, and ship captains. Moreover, as these masculine occupations are 
regarded promising, they also do not require high education background. For 
someone who ever quited school like Charles, it might be the reason why Charles 
thinks some of masculine occupations that require physical ability are the only one 
that is promising. Here, there is a kind of dilemma for Charles. He does not want to 
let his son to be idle and cannot support himself, yet at the same time, he also does 
not want to limit his son’s life only in one particular job. Charles thinks Adam still 
needs a life guide, so that is why he does this way. Approving his son’s job in 
journalism, Charles then admits his talents in writing some good letters and his 
interest in singing and music. Yet unfortunately, his father denies those passions. 
‘I always thought Adam would make a writer. Must be good for them 
to print it, eh?’ … ‘It’s from me that he gets it, of course,’ he said 
complacently. ‘I’ve always written a very good letter. Even tried my 
hand at poetry when I was younger.’ … ‘You know, there’s something 
of the artist in me. I sometimes think I might have made a great singer 
if only I’d had the training.’ Delie blinked in surprise. Charles had a 
pleasant voice, … She only said, ‘Why didn’t you, then?’ ‘Ah, money 
was very short by the time I grew up. My brothers had all the 
advantages. I had to leave school and start work straight away. … 
Sometimes I wonder if I haven’t been too easy with Adam, when I 
think how my father treated me. I don’t expect him to contribute 
anything to the home out of his earnings. (Cato, 1958, p. 126-127) 
 
The lines above tell about Charles who does not really want to force his son and 
rather to let his son choose his own way. It might be true that the ideal men 
occupation in common society leads his way of thinking and it makes him tide his 
son up into a particular occupation. To a father, independence is a value that his son 





3.2.5 Men do not Directly Tell About Their Problems 
Living with parents does not make Adam be open with them. As he is 
growing up, he tries to understand his roles in society of being a man that he needs 
to possess an ability of self-control. Adam expects himself to do everything by his 
own. From this novel itself, Cato does not describe how Adam deals with his peers. 
Perhaps, it likely shows that his school in Sydney does not really give significant 
impacts on his social relationships. There is no a story about the relationship of his 
friends. From the beginning, Adam likes to isolate himself in silence and 
contemplation at the bend of the river. 
Delie was sauntering along the bank of the river, throwing pieces of 
bark into the water, carefully not looking at Adam who was standing 
contemplating the river’s flow. (Cato, 1958, p. 71) 
He looked at her, unsmilling, his eyes far away. She knew once that 
he had wanted to be alone, had deliberately tried to shake her off, so 
that he could feel through all his bones the solitude of this lonely 
corner of Victoria. (Cato, 1958, p. 42) 
 
From the lines above, Cato does not write explicitly about the problem that makes 
Adam become so quiet. He rarely telling his emotions to others, as simple as 
showing sympathy on Delie’s family death through his facial expression as written 
in “There was unspoken sympathy in his eyes” (Cato, 1958, p. 37). Here, 
apparently, Cato wants to represent that only Adam knows and how private he is 
with his feelings until he murmurs by himself without letting the readers know what 
he wants to reveal. Unfortunately, it is not everyone cares about his mind. Unlike 
Delie who respects Adam’s mood, his mother does not really know personally about 





little kid by asking him playing with her. She likes to ask him playing cards and she 
is annoyed if her playing time is disturbed by other people even it is by Adam’s 
governess who is teaching him that time (Cato, 1958, 70). What Hester does 
actually is making sure his son to be in a delighted mood so that he is not in his own 
sorrow.  
Her ‘What are you thinking about, dear?’ and ‘All alone out here? 
Why don’t you come and have a game of cribbage with me?’ brought 
an angry jerk of the arm and, ‘Can’t you leave a fellow alone, 
Mother?’ She would retire with a sharp word to cover her hurt, but the 
next time he lapsed into one of his moods she did exactly the same. 
(Cato, 1958, p. 42) 
 
Adam expects he can solve his problem by his own. When he does not get the 
solving and his inner peace is disturbed, he would like to express his 
unpleasantness. On the other hand, in this story, Charles tries to know about his 
son’s problem and he thinks the great problem is that Adam does not get paid much. 
Knowing his son’s problem, he wants to give him a solution, in a gentleman way. 
Even though not by a deep conversation between a father and a son to get know. 
He is sure he knows his son well.  
‘ … Adam, my boy, I suppose you don’t get much chance to save, on 
your salary?’ ‘You’re right. I save practically nothing.’ ‘No, I suppose 
not.’ … ‘Well, I’ve had a very good year, and I’m in position to help 
you.’ He paused impressively. Adam sat slowly forward, the skin 
stretched over his knuckles that grasped the arms of his chair. ‘Yes?’ 
he said hoarsely. ‘Yes; I thought I might give you some pocket money. 
Now what do you say to five shillings a week–that is to say, a pound 
a month? That should keep you in silk ties and pocket handkerchiefs, 
eh?’ Adam let out his breath slowly, then flung himself back in the 
chair. ‘In handkerchiefs, anyway,’ he said dryly. And added, ‘Thank 






The solution by giving money monthly for Adam might not solve all of his sorrow. 
Actually, there is another reason that makes him silent, that is about being together 
with a girl he loves. It becomes difficult as she is his own cousin, so it seems there 
is no solution in it. Sometimes, Adam intentionally has decided not to being open-
minded with others as he is afraid getting refusal. He is insecure about the feedbacks 
he will get after telling his mind. He thinks it will be better if he keeps it for himself. 
 
 
3.3 The Impacts of Masculinity Stereotypes 
Adam Jamieson can be more daring expressing his aspirations of a grown-
up boy teenager than when he was a kid. He does not merely accept the gender 
socialization that is manifested by his parents since he was born. As in effects that 
are depicted in this novel, he suffers the depression. According to a research by 
Wilhelm (2009, p. 203), the rates of depression are highest in men who (1) have 
anxiety disorders of early onset (2) are single (3) are socially isolated (4) are 
medically ill (5) display alcohol or substance abuse. The indications in point 1, 2, 4 
and 5 happen to Adam Jamieson. The way how depression suffers Adam can be 
seen as in below. 
 
3.3.1 Men are Afraid of Rejection and Failure 
In a patriarchal society, being a man results in an idea that he is superior. At 
the same time, all of the components let a man as the one who is prominent and 





society assuming the leader should be a man). It is in line with the idea of hegemonic 
masculinity. According to Connell (as cited in Mondaca, 2016, p. 2), “Hegemonic 
masculinity is understood as the pattern of practice (i.e., things done, not just a set 
of role expectations or an identity) that allows men’s dominance over women to 
continue.” This condition, concerning Adam as a western teenaged boy, brings him 
into narcissism, caused by a high self-esteem sense. Specifically in a patriarchal 
society, western men have a lot of privileges as they create the norms and legalizes 
it. As the consequence, this sense of conquerer affects several men to think they 
deserve everything the best. This self-esteem is from a high dignity they have, even 
becomes stronger if they are attractive. It all begins to Adam who has been spoiled 
by his mother since he was little. He has got an abundant affection from his parents 
and he never gets rejection unless his aim to be a writer (but he finally achieves it 
and his parents accept it). 
‘I did not ask his consent, because I didn’t want to risk a refusal. (Cato, 
1958, p. 88) 
 
Adam prefers to be silent as he does not want to get refusal. It also happens 
with his relationship. As it has been said previously, Adam is a good looking boy 
whose good manner towards girls even women. However, this trait is not when he 
is with Delie only but also with his governess, Miss Dorothy Barrett. The evidence 
can be seen below. 
‘Well Miss, can you take a tow-rope over to the bank there, and loop 
it round a tree for us? That’s the ticket.’ A heavy rope with pulleys 
was paid out, and with Adam holding it they rowed to the bank, took 






In fact, the captain of the steamer obviously asks Miss Barrett. Yet, the one who 
does the instruction is Adam. Here, he apparently wants to show Miss Barrett that 
he is strong enough to hold the heavy rope. It shows a great effort of a teenaged boy 
who is experiencing love. For a young man, it is common having such moment. In 
this case, he has fallen in love for the first time to his beautiful governess, Miss 
Barrett. He is not brave enough to tell her directly but in some poems he writes. He 
wrote a lot of poems about her but he does not have guts to give them all to her 
(Cato, 1958, p. 73). Until one day, Miss Barrett needs to go to Melbourne to have a 
job teaching other students. The last night before she goes, Adam expresses his 
feeling and she appreciates it well. 
He was delirious with achievement and pride: he, Adam Jamieson, 
had proved himself a man. And Dorothy; how lovely she was, how 
sweet! … She had been his. (Cato, 1958, p. 77) 
 
Adam cannot believe the feedback he gets. From one line above, ‘She had been 
his’, is indicating a possession. While in fact, Miss Barrett does not say any 
validation about their relationship but just giving a kind appreciation for his 
expression. It shows that Adam implicitly regards himself achieving something he 
can be proud of by saying it ‘achievement and pride’. It is a sign of his own 
justification for his manliness. 
However, all of his pride of manliness will be nothing if he gets rejections. 
As it has been said before that cousins marriage is forbidden in the Australia society. 
Adam, after the Miss Barrett’s leaving, then realizes that he falls in love with his 
own pretty young cousin, Delie. Delie, who is still little for his age, does not really 





same feeling with Adam and just lets the desire growing. Until one day, Delie 
understands that her affair with Adam is going wrong and he abandons her. 
He only looked at her with a hateful mocking smile which said, ‘So 
much for brave words!’ … He turned on his heel and began walking 
along the river-bank. She followed him, stumbling over tussocks, 
sobbing and begging him to wait. He walked rigidly on, away from 
the house. At last he turned on her. ‘Be quiet, … Now go to bed. I’m 
going for a walk.’ (Cato, 1958, p. 146) 
 
Getting such denial, Adam falls into a complicated situation and he does not 
have any idea about what he must do further. Getting rejections from the one he 
loves the most is tossing out his manliness. Moreover, knowing his relationship will 
be never accepted as it is regarded forbidden in the society. This condition truly 
brings him into a difficult moment being a man. To cover his remorse, he leaves 
Delie alone and orders her to go home first. He wants to spend his time alone in the 
woods. 
There is another event that portrays Adam has fear of failure. After 
successfully being a cub reporter and a content writer, Adam feels confident to be 
a man. He can do anything, including helping another man with his writing. When 
Australia in its financial crisis, he wants to help an old man who is punished after 
he protested of no getting a fair deal from the Bendigo Trustees, Executors and 
Agency Company. He made some damages towards the company so that as the 
consequence he has been punished fines ten pounds and two months imprisonment. 
From the newspaper article, Adam intends to gain donation in order to set free the 





On the next page was a long article, signed by Adam Jamieson. It 
outlined the old fellow’s wanderings in the bush, his sense of 
persecution, and ended with an appeal to the citizens of Echuca to pay 
the fine for the old man, who was in poor health and would probably 
languish and die in prison. The paper led the way with a donation. 
(Cato, 1958, p. 96) 
 
Publishing the article is definitely impactful. People donate some money and have 
the willingness to help the old man from the punishment. Some amount of money 
is finally enough to pay the fines and the old man is free. Having this, Adam is 
proud of himself as he can persuade a lot of people to also contribute helps to the 
old man and he thinks he does the right thing. After that accomplishment happens, 
there is a news written about the death of that old man.  He is getting drunk and 
then jumped into the river. His suicide disturbs Adam’s mind. He blames himself 
for the failure and his faults of publishing the article. He feels he is also responsible 
for his death because if he does not gain money from the article, the old man will 
never be drunk and dead in the river. This scene shows how failure brings Adam 
into a deep self-blaming. 
‘Old Mac made me go and see the body. He said it would dampen my 
enthusiasm for indisciminate good deeds.’ ‘But it wasn’t your fault he 
fell in the river. And no doubt he enjoyed the whisky bender.’ ‘But he 
bought the whisky with the money over-subscribed because of my 
appeal. Otherwise he’d be safe in jail at this moment.’ ‘You mustn’t 
blame yourself. (Cato, 1958, p. 97)  
 
Another event that brings Adam down is when he asks his editor, Mr. McPhee, for 
gaining his wage. When Adam has grown up, he realizes that his job is not about 





is also how to guarantee his life in the future. A well-paid job will make him 
possible to secure his life and with his future wife.  
… though his position had improved, his salary had not. The after-
effects of the great financial panic were still being felt. The land-
boom had burst and Australia was suffering an economic depression. 
The paper had to write off some bad debts from advertisers, and 
could not afford high wages. (Cato, 1958, p. 135) 
 
 
Adam tells Mr. McPhee that he has planned to get married and the amount of current 
wage is not enough to feed his family needs. Getting his asking, Mr. McPhee argues 
he is still too young to marry so that he does not need to hurry. Moreover, if Adam 
wants to be paid more, he suggests him to work harder and produces more writings. 
He gives Adam chance to prove it in twelve months.  
Adam knew that Scottish determination too well argue. In a black 
mood he went out and walked along the wharf. (Cato, 1958, p. 141) 
 
Stereotypes are living in this story. It is drawn through lines above which giving 
certain labeling for Scottish. Instead of having a negotiation, Adam would prefer to 
take it by himself. The failure of getting what he want makes Adam be more 
emotional and irritable than when he is in a good mood. In this condition, he would 
like to calm himself down by isolating himself in silence and loneliness without an 
attempt to solve the problem. Adam intends to not open his thoughts and emotions 
to other people as he does not let other people to know him mentally and to get 







3.3.2 Men are Dying in Depression 
As a nation that experiences dynamics of social, cultures, and economics 
changes, Australians easily feel depressed. “ … People report stress as a central 
feature of their lives, and by the feelings of insecurity which sap the energy of so 
many people–especially young people” (Mackay, 1993, p. 7). Moreover, in a 
patriarchal society, people put so many expectations upon men. Regarded the 
superior being, men tend to show himself as a strong one. They have a high prestige 
to reveal that sometimes they are helpless, exhausted, and stressed out. Mahalik and 
Levi-Minzi (2007, p. 240) wrote, “Men may anticipate their world from their 
experiences of being male in society (e.g., being told to be tough, self-reliant) and 
may take—or not take—certain actions based on their understanding of their world 
(e.g., ignore pain, refuse help).” From the effects, men mostly experiencing not 
being open with others and they are too afraid of asking help. They do not want to 
be claimed ‘coward’ in the society. 
This mental condition is worsening in the 1890s Australian society when 
financial crisis attacks the social economic condition. There are a lot of men fall 
into the depression. They attempt so hard to make their families alive in the hardest 
era, a time where people cannot get money from banks. They need to find other 
ways to stay alive without depending themselves to the government. This novel 
depicts several acts of depressed men try to survive in such condition. One of the 
evidence is when Delie takes a rest at the bank of Campaspe river as in below. 
She began hurrying back up the track, when she saw a man’s figure 





rounded it–and stopped dead. For a moment she was petrified, unable 
to move. Then she was running, running for the track. She looked back 
once and the man, half-naked and pressed against the tree, was 
beckoning her, an idiot smile on his face. (Cato, 1958, p. 80) 
 
 
This event terrifies Delie. She does not have any idea to deal with that depressed 
man. Even though this scene might be trivial but it depicts the condition of the 
current Australian mental and health situation. Mackay (1993, p. 12) said about this, 
“Australians commonly describe ‘stress’ as their major health problem.” Moreover, 
it is not the only evidence. There is another description that portrays the difficult 
situation happening to a man. It is about an old man who is just released from the 
prison and then found dead in the river with some whisky bottles. 
The heading was, MAN DROWNED AT CAMPASPE JUNCTION. 
The story went on to say that James Allchurch Fitzroy, aged 69, had 
been found dead, his body tangled in a set-line; and … a large 
collection of empty whisky bottles suggested the deceased had been 
on a drinking spree; and falling in the river while attending his set-
line, had been too fuddled to pull himself out again … (Cato, 1958, p. 
96) 
 
People assume that drinking can heal the depression. Culturally, Australians love 
to drink. According to Victorian Health Promotion Foundation (2013, p. 1), 
“Alcohol is an intrinsic part of Australian culture and it plays a central role in most 
people’s social lives.” Alcohols, beers, and wines have become part of their life 
either they are happy; They drink a bottle of wine after Charles found a gold (Cato, 
1958, p. 32); calm; When Charles in a mellow condition (Cato, 1958, p. 81), and 
tired; After Charles works hard (Charles, 1958, p. 18). Drinking alcohols has been 





their son to taste it as he is still underage. They get furious at Adam caught him 
drinking as described in Charles becomes so quiet (Charles, 1958, p. 82) and Hester 
unleashes all of her disappointment (Charles, 1958, p. 84). 
‘Adam, have you been drinking?’ A long, derisive steamer whistle 
seemed to underline the question. ‘Drinking? Well, I had to be 
sociable. Met this fellow–fellow was at school with –‘ ‘Yes, we’ve 
heard all about that. Where did you get the money to buy drink with? 
I suppose you spent the half-crown I gave you. It’s the last spending 
money you’ll get from me.’ ‘You told us to buy anything we want. 
Well, I wanted a drink.’ (Cato, 1958, p. 81) 
 
The lines above show how money is really worth but the drinks still important to 
buy for their mental needs. Even though for Charles, the money given by him will 
be better if Adam spends it wisely rather than to buy some drinks. However, Adam 
decides to drink after he feels depressed about letting Miss Barrett go to Melbourne 
and he needs to calm his feeling down by drinking like ‘grown-up man’ in a bar 
(Cato, 1958, p. 79). He chooses beers, that commonly indicates more as a grown up 
man, over chocolate ices as Adam thinks those are for kids (Cato, 1958, p. 79). 
Here, drinking alcohols can be seen as an act of revealing stress and can heal his 
mental for a while. Moreover, Adam also tells his father that he meets with an old 
friend and had a good time with him in the bar. Actually, the truth is that he meets 
the Riverine Heralds editor, Mr. McPhee to get a job. The reason why Adam says 
such thing to his father is because drinking alcohols become a lifestyle of men 
socialization. It refers to the manliness. Adam hides it from his father as he does 
not want his father keeps his dream away to be a writer. He assumes that he needs 
to adapt to the ‘masculine environment’ which is a bar, and beers also can make 





condition of young men that time who like to drink alcohols. This manliness issue 
has been reported in newspapers.  
The court cases were mostly the result of drunken brawls, for Echuca 
in the season of high river was a port full of idle sailors, many of 
them deserted from salt-water ships. Many townspeople, among 
them the editor, were shocked at the prevailing drunkenness, … 
(Cato, 1958, p. 89) 
 
The society is crowded by unemployment, criminals, homelessness in which related 
to alcohols consumptions. Alcohols here are assumed not merely as drinks but it is 
also for healing of grown-up men’s depression. However, the fact is otherwise. 
Mackay (1993, p. 12) explained, 
People who take refuge in overconsumption of tranquilisers, alcohol 
or any other mindaltering drugs, are usually seeking short-term relief 
from the stress created by long-term anxiety and from the pressure 
which builds up in people who are tired of trying to cope with a 
sustained sense of inadequacy. 
 
The worst effect of keeping depression is not a hard drinker, but it can lead to 
suicides. According to Bruce-Smith (2015, par. 2), “The consistent risk factors in 
male suicide are (1) A period of disrupted or depressed mood (2) Unhelpful 
conceptions of masculinity – the ‘tough Aussie bloke’ stereotype in particular (3) 
Social isolation (4) At least one personal stressor, like unemployment or 
relationship breakdown”. These may become the main reasons why Australian men 
commit the suicide and each point is mostly decribed in this novel. After financial 
crisis attacks Australia, the story in this novel writes about a searching of a lost man 





… two mounted police officers come riding up from Echuca. They 
stayed to lunch and it was learned that they had come to search for a 
body. A barge coming past at night had lost a man overboard. The 
other man was asleep; he had felt the barge bump against a shoal and 
stop. When he came out from the forepeak to see what had happened, 
his mate was gone. (Cato, 1958, p. 59) 
 
When Adam and Delie play hide and seek together, they find the dead body of 
bargeman on the water. It stared unseeingly at the smiling blue sky (Cato, 1958, p. 
60). From the lines above, it can be estimated that his friend jumped into the water 
while the other friend is asleep. This indicates how sleeplessness which is one of 
the symptoms of depression, attacks a man. The symptoms are explained by 
Mackay (1993, p. 12), “ … many symptoms of illness to the increased stress in their 
lives: hypertension, sleeplessness, allergies, frequent headaches, respiratory 
disorders, vague feelings of restlessness.” The main reason for this man depression 
could be his helpless life living in the worst Australian economic condition and 
bearing expectations of being a man. 
This event is one of several events that Adam faces upon men’s suicide in 
his surrounding, even this issue is written at the very beginning of the novel. Cato 
describes a setting of a river floating the dead men and dead fish; carried solution 
or suspension of people’s life (Cato, 1958, p. 9). Men drowning into the river has 
been common and this issue has been made parents worry about their children’s 
condition when playing outside. It happens to Hester as written in the novel, “I was 
certain you’d fallen in the river and been drowned. How you could want to stay out 
in this awful heat I don’t know, apart from worrying me almost to death” (Cato, 





The expectations of earning money to make their families stay alive 
burdened within men and it becomes the reason why they end their lives when they 
know they fail to make it. Like the gender socialization that happens to Adam 
implicitly from his surrounding, it is also what Adam understands the consequence 
of suicide. He assumes that suicide becomes the way to end all of his problems. At 
the end of the story, Adam commits to suicide after keeping problems of his 
financial problem and his failure in a relationship. Most importantly, because of his 
responsibility being a grown-up man that has been a great burden for him.  
… Adam had been drowned in a puddle! Uncle said he had fallen 
while crossing back over the creek; had hit his head on the log, and 
lain unconscious with his face under water. A few more weeks and 
the creek would have dried right out, with not enough water to drown 
so much as a field-mouse. But Adam had been crossing it last night, 
in the dark of the setting moon, when the log was slippery with dew. 
And she had sent him there. (Cato, 1958, p. 150) 
 
Adam’s suicide leaves a great misery for his parents, especially her mother. Hester 
has loved her son and has expected him to be a successful man. However, 
everything is in vain. Adam’s death leaves a great frustration. These kinds of 
anxiety which are experienced by Hester have been common happen in Australian 
parents that are aware of their children’s life. At the end of the story, Adam is in 
peace without any masculinity burden within himself. 
Adam’s face was peaceful, faintly smiling with closed lips, as if he 
had just been initiated into some great mystery that had puzzled him, 
and was amused to find the answer so unexpectedly simple. (Cato, 
1958, p. 149) 
 
Adam’s problems become the reason for self-harm in Australian youth. Gender 





creating someone’s perspectives and if they do not have the willingness to 
overcome the issues affecting them, it will make them into consequences and the 






CONCLUSION AND SUGGESTION 
 
4.1 Conclusion 
Living in Australian patriarchal society brings men to a lot of expectations 
which are manifested within some masculinity stereotypes. The existence of Adam 
Jamieson in this novel depicts a young man who is growing up with gender. Adam 
bears a lot of masculinity stereotypes that make him overwhelmed. Some of them 
are men should work in farming which show their physical strength and men are 
the breadwinner of the family. Whereas, he chooses to be a writer.  
A man who chooses to be a writer faces two problems or burdens. The first 
problem is his effort to oppose a stereotype stating that a writer is not a masculine 
job. Even though as a writer he is required thinking ability which has been a man’s 
characteristic being rational, it is not considered as the masculine occupation if it is 
compared to farming, shipping, and mining which require more men’s physical 
ability than writing. Writing expects someone’s ability to reveal his emotions by 
telling in words and this act is assumed not suitable for men. It can be said that 
being a writer is not regarded as an occupation that defines of being the real man. 
The second problem is his effort to meet the gender roles that a man should be a 
breadwinner. A gender role forces men should be the breadwinner and to provide 
the financial security for their families. The assumption that being a writer does not 
give guarantee of someone’s prosperity becomes a great burden to prove as being a 
57 
 
writer needs a long time and effort. A well-known writer has to sharpen his writing 
skills in order to create a masterpiece. 
 
4.2 Suggestion 
The researcher finds out that All the Rivers Run contains many aspects that 
can enrich the reader's new insights about life in Australia. As the character 
involved are the western-born and aborigins, the next research can investigate this 
novel through Post Colonialism scope. The depiction of how the whites oppress the 
blacks in this novel can be a potential object to analyze.  
Since basically All the Rivers Run novel takes set near the river which is an 
ecosystem, this novel is also interesting if it is investigated using semiotics 
especially focusing on the usage of several nature symbolism to refer particular 
values related to Australians. The Northrop Frye’s archetypal schema also can be 
applied if the next researcher will analyze the cycle of seasons in Australia that is 
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